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Нынешнему веку стремительно развивающихся информационных 
технологий характерно углубление обусловленного конкуренцией 
практицизма теоретических разработок. Это коснулось в том числе 
инструментов и формообразуемых ими изделий машиностроительной 
номенклатуры, в моделировании которых используется модульный 
принцип их отображения с использованием отсеков [1]. Однако отдельная 
практика их унифицированной типизации в системе 
многопараметрических отображений оставляет место дискуссии на 
предмет излишеств из-за недоиспользования аппаратных возможностей 
унификации. Рассмотрим на примере из собственного опыта.  
Большинство контактных задач формообразования в машиностроении 
сводится к взаимодействию плоских отсеков. В работе [2] их типизация с 
использованием действия оператора параллельного переноса на отрезок 
прямой линии применительно к моделированию режущих инструментов 
охватывает 7 элементарных представителей. Выберем для рассмотрения 
здесь 4 из них (рис. 1).  
Во всех типовых конкретизациях по рис. 1 при действии оператора 
параллельного переноса l прообразом принят отрезок 1l  на оси z . Заметим, 
что системы нетривиальных параметров отображений во всех этих 
частных типизациях ( 1l  и 2l ) также идентичны и тождественны 
соответствующим системам координат ( 1l ≡ Z, 2l ≡ X). 
Соответственно, 2D-модель для всех отсеков по рис. 1 униформна и 
включает следующие описания: 
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Очевидно далее, что типизации по рис. 1, а достаточно для модельной 
реализации всех остальных из совместно приведенных [2] и здесь 
рассматриваемых. Отсеки по рис. 1, б-в образуются соответственно двумя 
и тремя отсеками по рис. 1, а с вариацией задания знака и величины 
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углового коэффициента k в функциональной связи приращений δ 2l = k·δ 1l , 
а отсек по рис. 1, г с формообразующей, эквидистантной оси Z, является 
частным случаем отсека по рис. 1, а при k = 0. 
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Рис. 1. Плоские отсеки, образованные действием оператора 
параллельного переноса на отрезок прямой линии 
 
 
По сути составной характер простых отсеков с ломаной 
формообразующей границей, образованных действием оператора 
параллельного переноса на отрезок прямой линии, следует и из процедуры 
реального моделирования, алгоритм которого в таких случаях включает 
разбиение ломаной линии на участки с характерными точками [3].  
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Рис. 3.7. Плоские отсеки, образованные действием оператора 
параллельного переноса на отрезок прямой линии
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В качестве примера рас-
смотрим моделирование по [2] 
ломаной линии, являющейся 
формообразующей островер-
шинного токарного проходного 
резца и состоящей из двух 
отрезков прямых (рис. 2), т. е. 
из двух участков с соответст-
вующими характерными точка-
ми 1точ  )0;(E  и 2точ  );( FA , 
которые являются прообразами 
отрезков прямых линий. 
Для участка 1, подействовав 
на прообраз унифицированной 
структурой, получим:  
Рис. 2. Моделирование ломаной линии, 
состоящей из двух отрезков прямых 
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Аналогично для участка 2, подействовав на прообраз той же 
унифицированной структурой, имеем: 
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Применив метод объединения систем параметров при 
многопараметрических отображениях [3], получим математическое 
описание 2D-модели ломаной линии: 
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Рис.3.4. Моделирование ломаной линии,
состоя ей из двух отрезков пря х
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В связи с изложенным использованная [2] и показанная выше (рис. 1) 
группировка из четырех типовых моделей плоских отсеков является 
избыточной и функционально равноценно в решении разнообразных задач 
моделирования может быть заменена оставлением одной из них, а именно 
по рис. 1, а; прочие определяются ею и являются зависимыми. 
В заключение следует заметить, что появление в [2] зависимых типовых 
моделей плоских отсеков, как и в рассмотренном примере прикладного 
моделирования (рис. 2), определяется утилитарными вызовами: модель по 
рис. 1, в в особенности применима в исследованиях процессов 
формообразования с учетом притупления с образованием площадок износа 
производящих кромок или зерен лезвийных или абразивных режущих 
инструментов, а модель по рис. 1, в используется, например, для описания 
огибающей формообразующего контура цилиндрического инструмента 
обработки сквозных отверстий. И хотя строгая типизация модельных 
модулей, в том числе плоских отсеков, выполняемая на основе 
унификации структур, операторов и параметров, безусловно облегчает 
компьютеризацию задач [1], выбор адаптационных решений общей теории 
многопараметрических отображений аффинного пространства и ее 
прикладных обобщений [3] в CAD/CAM системах конкретных 
машиностроительных производств все равно остается за конкретным 
разработчиком, исходя из его опыта и прогноза последующих реализаций. 
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